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1 Depuis  quelques  années,  des  chercheurs  japonais  ont  pris  l’initiative  de  publier  des
documents persans. Hashem Rajabzadeh a co-édité, avec Koichi Haneda, 55 documents
persans de l’époque qâjâre (Tokyo, the Institute of the Study of Languages and Cultures of
Asia  and  Africa,  1997)  et,  avec  Kinji  Eura,  60  documents  persans  de  l’époque  qâjâre
concernant les terres et l’agriculture (Tokyo, idem, 1999). Ces deux ouvrages forment les
n° 1 et 2 de la “Persian Document Series” en cours.
2 Le présent ouvrage collectif est l’aboutissement d’un projet dirigé par le professeur Sato
Tsugitaka  (1997)  et  d’un  atelier  tenu  en  1999  à  l’Institut  de  culture  orientale  de
l’Université de Tokyo. Il est présenté dans la Préface comme constituant, dans le monde
occidental,  la  première  collection  sur  des  documents  historiques  en  persan  (aucune
référence aux très nombreux travaux sur des documents d’archives en persan, suite aux
études de pionniers tels que V. Minorsky).
3 Les huit contributions sont réparties en quatre sections. En voici les intitulés : 
4 I. Formal aspects : Ken’ichi Isogai, “A commentary on the closing formula found in the
Central Asian waqf documents” ;  Christoph Werner, “Formal aspects of Qajar deeds of
sale”.  II.  New sources :  Bakhtiyar Babajanov,  “About a scroll  of  documents justifying
Yasavi  rituals” ;  Mansur  Sefatgol,  “Majmuhah’ha:  Important  and  unknown  sources  of
historiography of Iran during the last Safavids – the case of Majmu’ah- i Mirza Mu’ina”.
III. Waqfs : Akio Awatake, “The waqf of a Timurid amir – the example of Chaqmaq Shami
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in Yazd” ; Nobuaki Kondo, “The waqf of ‘Ustad ‘Abbas – rewrites of the deeds in Qajar
Tehran”. IV. From cities to villages : Hashem Rajabzadeh, “Irrigation examined through
documents of Qajar Iran” ; Akihiko Yamaguchi, “Urban-rural relations in early eighteenth
century Iran – a case study of settlement patterns in the province of Hamadan”.
5 Il  convient  de  noter  la  qualité  de  ces  contributions  sur  des  documents  persans
d’importance  primordiale  pour  les  recherches  historiques.  Voir  dans  ce  volume  nos
notices sur cinq d’entre elles (Werner (c.r. n°195), Babajanov (c.r. n°266), Kondo (c.r. n°
180), Rajabzadeh (c.r. n°190), Yamaguchi (c.r. n°196 )).
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